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JEFATURA DE INSTRUCCION 138.
Convocatorias.-Como resultádo de la clasificación
de instancias presentadas para tornar parte en las
oposiciones de ingreso en el .Cuerpo de Intendencia
de la Armada, convocadas por Orden ministerial de
22 de marzo del presente ario (D. O. núm. 76), son
admitidos a examen los opositores que a continua
ción se indican, con expresión del -núMero que les
ha correspondido en el sorteo verificado en este Mi
nisterio, debiendo efectuar su presentación en la Es
cuela Naval Militar de Marín (Pontevedra) el día
15 de noviembre próximo:
1. D. Jaime Sueiras Ares, - Documentación in
completa.
2.-D. Donato Díez Maestro.
3. D. Ginés Bernal Murcia.
4. D. José Manuel Fernández Prieto Aguirre.
5. D. Rafael Herrera Repullo. - Documentación
incompleta.
6. D. Ricardo de Lofio Pérez. - Documentación
incompleta.
D. Antonio Martín Caloto.- Documentación
incompleta.
•8. D. Enrique Alarcón
9.-D. José Caballero Martínez.
ro.-D. Mariano Pascual de Riquelme Barreda.
r.-D. Luis Ramírez Navarro.
12.-D. Francisco Pérez Portillo.
13. D. Luis Maila Ceballos Sáenz de Cenzano.
14. D. Juan López García.-Documentación in•
completa.
I5. D. José Ramón Fernández Tabares.
i¿. D. Miguel Pérez Saborid.
17. D. José Manuel Seijo O'ruezabala.
18. D. Pedro Pourtau Senwere.
19. D. Federico Fernando de Bordeje Morencw.
20. D. Antonio Meirás Baamonde. •
21. D. Juan Manuel Bustamante Brigas.
22. D. Evaristo Varela Cheda.
23. D. Alejandro González Amigo.
24. D. José Ramón Sáinz Abaunza.
25. D. Ignacio Manuel Cn.bezón Leira.
26. D. Arturo' Pina del Río.
27.-D. Martín Saavedra Acevedo.
28. D. Manuel Núfiez Simón.,
-29. D. José María Oria de Rueda Fontán.-Dneu-
*
mentación incompleta.
-30. D. Manffel Llopis Aznar.
31. D. Guillermo Peso Cortés:
32. D. Juan María de la Puente Linyera.
33. D. Rafael Urréjola Ibáñez. pocumentación
incompleta.
•
D.
D.
D.
D.
D.
José Millán Espino.
Francisco Serra jumilla.
Federico Curt Martínez.
Federico Gilabert Endriss.
Servando Vázquez Martínez.
.39•D Antonio Rojí Segura.
40. Alfredo Oria de Rueda FontIn.
D41. . Mariano Romero Aznar.
D42. . Amador Rodríguez Santiago.
D43. . Miguel Hernáez Ruiz.
D44. .
1
José Buceta Cupeiro.-Documentación in
. completa.
45 José Martínez Valero:
46 José López Duarte.
47 Prudencio Sánchez Fuertes.
48 Alfredo Martín Hermoso. Documentación
incompkta.
Manuel Garcés de los Fayos y Ristori.-
Documentación incompleta.
50.-D. José María Matres Ruiz.,
Fernando Pardo Aguilera.
52.-D. Fernando Acquaroni Bommati.--Documen
tación incompleta.
53. D. Carlos de. Barreda y Aldámiz Echevarría.-
Documentación incompleta.
54.-D. Gastón Corral Puig. - Documentación in
completa.
55. D. Tomás de la Piri \era Santoro.lv
,56. D. julio Fontán Rico.
57. D. Diego Gálvez Martín.
58. D. César Lloréns Bargés.-Documentación in
completa.
59.-D. Ramón Madrigal Agrasot.
6o.--D. Emilio Pérez del Yerro y Puig Mauri.
6r.-D. José Pérez Ortiz.
62.-D. Francisco Moreno de Guerra y Sánchez
Domenech.-Documentación incoinpleta.
Enrique Casas ‘Cano-Manuel.-Documenta
ción incompleta.
64'. D. Pedro Pemartín de la Rocha.-Documen
tación incompleta.
65. D. José María de Laxa: Muñoz Dplgado.
66.-D. Eduardo Montero Romero. Documenta
.
ción incompleta.
67.-D. Eloy Montero Romero.
68.-D. José María Lagóstena Alvarez.
69.-D. Juan José González Gómez.-Documenta
1
iócn incompleta.
-49.--D.
Los solicitantes que figuran ,en la relación ante
i-or con documentación incompleta deberán remitir
con urgencia los documentos que faltan a la Jefatu
ra de Instrucción del Ministerio de Marina, sin' cuyo
requisito no serán admitidos a examen.
Los opositores no admitidos deberán retirar del
Secretario del Tribunal de exámenes la documenta
■
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ción presentada, entendiéndose que renuncian a ella
dt no hacerlo así.
Madrid, 22 de octilbre de 1945.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
REGALADO
si osiciones.—Se amplían •eu dos años los límites
máximos de edad fijados para ingreso en los distin
tos Cuerpos Patentados de la Armada, en todas las
oposiciones en las que se exijan títulos universita
rios, a aquellos opositores que estén en posesión del
título de Oficiales de Complemento o hayan sido
declarados "aptos" para Oficiales.
Madrid, 22 de octubre de 1945.
REGALADO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Cursos.—Como resultado de las olmiciones con
vocadas por Orden ministerial de 14 de julio de
1945 (D. O. núm. 161), se nombran Sanitarios se
gundos provisionales del Cuerpo de Suboficiales •a
los opositores que a continuación se relacionan, los
cuales .deberán ser pasaportados con la anticipación
conveniente para que efectúen su presentación en la
Escuela de Suboficiales de San Fernando (Cádiz)
el día 1.° de noviembre próximo, donde hasta el 20
de febilero de 1946 llevarán a cabo un cursillo de
formación. naval-militar, tétminado el cual embaí--
carán en la Escuadra hasta el día 30 de mayo del
mismo ario para completar su formación, según. lo
previsto en el artículo 13 de la mencionada Orden
de convocatoria:
.-D. Manuel de Santiago Garcés.
2.-D. Juan Antonio López Molero.—Cabo prime
ro Sanitario.—Escuela de Suboficiales.
3. D. Vicente Ríos Jacobo.—Cabo primero Sanita
rio.—Escuela de Suboficiales.
4. D. Luis Rodríguez García.
5. D. Carlos ,N_lcolea García.—Cabo primero Sa
nitailio.-- Hospital de Marina de Carta
gena.
6. D. Rafael Martínez Soler,. Escribiente de la
Maestranza.—Estación Submarinos. Car
tagena.
D. Angel Sánchez y Siánchez.—Cabo primero
Sanitario.—Ministerio de Marina.
Madrid, 22 de octubre de 1945.
Excmos. Sres. ...
Sres. ..,
REGALADO
Instructorcs.—Se nombra Instructor de "Educa
ción Marinera" de la Escuela de Mecánicos, a par
tir del día 4 de octubre de 1945, fecha desde la cual
viene desempeñando dicho qometido, al Alférez de
Navío D. Guillermo Cassinello Cortés, en relevo del
Teniente de Navío D. Vicente Gandarias Amilláte
gui, que pasó a otro destino.
Madrid, 22 de octubre de 1945.
REGALADO
Excmos. Sres. ...
Sres.
Se nombra Instructor de "Educación Marine
ra" e "Instrucción Militar" de la Escuela de Me
cánicos, a partir de 24 de septiembre de 1945, fecha
desde la cual viene desempeñando dicho cometido,
al Alférez de Navío D. Rogelio Masip Acevedo, en
relevo del de igual empleo D. Franco Rodríguez
Torres, que pasó a otro destino.
Madrid, 22 de octubre de 1945.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
REGALADO.
Se nombra Instructor de "Instrucción Militar"
y "Ejercicibs Ejsicos" de la Escuela de Mecánicos,
a partir del día 24 de septiembre de 1945, fecha des
de la cual viene desempeñando dicho cometido, al
Alférez' de Navío D. Luis Janer del Valle, en re
levo del Teniente de Navío D. Jesús' Romero Apa
ricio,. que pasó a'otro destino.
Madrid, 22 de octubre de 1945.
REGALADO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Se nombran Instructores de la Escuela de-Ar
tillería del crucero Canirias„ de las materias que al
frente de cada uno de ellos se .expresa, a los Alfé
reces de Navío que a continuación se indican :
Alférez de Navío D. Manuel Ornete Díaz.—Ins
tructor de "Instrucción Militar" y "Marinera" de
los Cabos primeros Artilleros que efectúan el curso
para su ascenso a Condestables segundos.
Alférez de Navío D. Joaquín Freire Conde.—Ins
fructor de "Instrucción Militar" Y "Marinerá" de
los Aprendices Artilleros que efectúan el curso para
su ascenso a Ayudantes espec‘ialistas.
Madrid, 22 de octubre de 1945-
Excmos. Sres. ...
Sres.
REGALADO
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Ayudantes Profesores. Se. nombra AyudanteProfesor de "Formación Marinera" e "Instrucción '
Militar" de la Escuela de Mecánicos, para el curso
de Aspirantes de Máquinas, a partir del día 24 de
septiembre de 1945, fecha desde la cual viene as-.
empeñando dicho cometido, al Alférez de Navío don
Franco Rodriguez Torres, en relevo del. Teniente de
Navío D. Félix Fernández de la Reguera y Yusti,
que pasó a otro destino.
Madrid, 22 de octubre de 1945.
REGALADO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Ayuckwes Instructorcs.—Se nombran Ayudantes
Instructores de la Escuela de Buzos al personal de
Buzos que a continuación se reseña
Buzo Mayor D. Pedro Nieto Sánchez.—En re
levo del de igual empleo D. Joaquín Solano 'Campi
llo, que pasó a otro destino.
Buzo primero D. Pedro Martínez Buiolo.—En
relevo del de igual empleo D. Benigno Rodríguez
Rodríguez, que pasó a otro destino.
Madrid, 22 de octubre de 1945.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
REGALADO
Escalafonantientos.— Por haberse padecido error
en el escalafonamiento de fin de carrera, se rectifi
ca la Orden ministerial de 13 de agosto último (D/A.
RIO OFICIAL número 187), en el sentido de que los
Alféreces de Navío que a continuación se relacionan
queden escalafonados en la forma siguiente:
D. José Bermejo de. Blas.—A continuación -de don
José Manuel López de Roda y Blein.
D. Fidel Dasca de Moragas.—A continuación del
anterior.
D. Eulogio González Ortiz.—A continuación del
anterior.
D. José María Piquer›, Dorrego.—A continuación
del anterior.
D. Joaquín Sada Lozano.—A continuación del an
terior.
Madrid, 22 de octubre de 1945.
Excmos. Sres.. ...
Sres. ...
REGALADO
Nombramtientos. Corno resultado del examen
previsto en el artículo 9.° de la Orden ministerial
de 24 de julio de 1945 (D. O. número 169), y de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 13 del vi,
gente Reglamento de la Escuela de Buzos, se nom
bran Aprendices Buzos a los siguientes :
Antonib Hurtado Sánchez.
Joaquín Albadalejo Almagro.
Juan Domingo Llor Hernández.
Madrid, 22 de octubre de 1945.
• N
Excinos. Sres. ...
Sres. ...
REGALADO
INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
_DE MARINA
Destinos.—Se dispone que el Teniente de la Es
cala Complementaria de Infantería de Marina don
Manuel Naranjo Gil, reingresado en el servicio ac
tivo por Orden ministerial de i i del actual (DIARIO
OFICIAL número 238),. pase a prestar sus servicios a
la Inspección General del Cuerpo.
Madrid, 22 de octubre. de 1945.
REGALADO
Excmos. Sres. Almirante Jefe de la Jurisdicción
Central e Inspector General de -Infantería de Ma
rina,
Bandas de Música.—Ascensos.—Se promueve con
carácter definitivo a las categorías que se expresan
al persónal de Músicos que a continuación se rela
ciona, declarado apto al finalizar la preparación mi
litar, teórica y práctica a que estuvo sometido, con
arreglo a lo dispuesto en el artículo 9? del vigente
Reglamento de las Bandas de Música, Cornetas
Tambores de la Armada:.
Músicos de segunda.
D. José Clement Pérez.
D. Carlos Ruiz Pérez.
Músicos de tercera.
Manuel Mari Bueno.
Bernardo Frau Ripoll.
Músico - Educando.,
Crescenciano García Atienza.
Madrid, 22 de octubre de, 1945.
or,
REGALADO
Y
Excmos. Sres. Contralmirante Comandante Genéral
de la Base Naval de Baleares e Inspector General
de Infantería de Marina.
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Continuación .en cl servicio.—Se concede la conti
nuación en el servicio, con derecho a los benefiicio.3
económicos reglamentarios, al personal de Infante
ría de Marina que a continuación se relaciona, clasi
ficándolo en el período que al frente de cada uno
se indica y a partir de la fecha que se expresa:
Cabos primeros no especialistas.
Francisco Folgado Hermida. — Del Tercio del
Norte.—En segundo reenganche, por cuatro arios,
desde 21 de agosto de 1945.
Antonio Mariscal Serrano.—Del Tercio del Sur.
En enganche voluntario, por dos meses y veintidós
días, a partir de 1.° de diciembre de' 1940; en pri
mer reenganche, por 'cuatro años, desde 22 de fe
brero de 1941, y en segundo reenganche, por cuatro
años a contar de 22 de febrero de 1945..
Cabos segundos no especialistas:
Pedro Martínez Pérez.—Del Tercio del Sur.—En
enganche voluntario, por dos arios y diecisiete días,
a partir de 14 de septiembre de 1945.
Miguel Martoreil Bugatto.7---Del Tercio del Sur.—
En enganche voluntario, por dos años y dieciocho
días, a partir de 14 de marzo de 1945.
Cornetas de Plaza.
Manuel Cornejo García.—Del Cuartel de Instruc
ción de Cádiz.—En primer reenganche, por cuatro
años, a partir de 5 de s,eptiembre de 1945.
Manuel Lermo Bustamante.—De la Escuela de
Suboficiales de lá Armada.—En primer reenganche,
por cuatro años, a partir de 14 de octubre de 1945.
1_,uis San Esteban Freire.—Del Tercio del Nor7
te.—En primer kenganche, por ocho meses y nue
ve días, desde I.° de diciembres de 194o; en segun
do reenganche, por cuatro afros, a partir de 9 de
agosto de 1941, y en tercer reenganche, por cuatro
años, a contar desde 9 de agosto de 1945. Quedando
rectificada en este sentido la Orden ministerial de
3 de diciembre de 1943 (D. O. núm. 272).
•Madrid, 22 de octubre de 1945.
REGALADO
Excmos. Sres. Almirantes Capitanes Generales de
los Departamentos Marítimos de El Ferrol del
Caudillo y Cádiz e Inspector General de Infante
ría de Marina.
A u torizac ión Para contraer matrimonio.—De con.-
formidad con lo dispuesto en la Ley de 23 de junio
de T941 (D. O. núm. 160), se concede autorización
para contraer matrimonio con la sefiorita María del
Pilar de Haro Rivadulla al Capitán de Infantería de
Marina D. Juan Galán Cano.
Madrid, 22 de actubre de 1945.
REGALADO
Excmos. Sres. Almirante Jefe de la Jurisdicción
Central e Inspector General de Infantería de Ma
rina.
Aulorizución pana contraer matrinionio.—De, con
formidad con lo dispuesto en la Ley de 23 de ju
nio de 1941 (D. 0. núm. 16o), se concede autoriza
ción para cQntraer matrimonio con la señorita Mer
cedes 1Hipólito Arrom al Teniente de Infantería de
Marina D. José Costa Ribas.
Madrid, 22 de octubre de 1945.
REGALADO
Ek:cmos. Sr--es. Comandante Gener:al de la Base Na
val de Canarias e Inspector General de Infante
. ría de. Marina.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
ESTADO MAYOR CENTRAL DEL EJÉRCITO
' (ESCUELA DE ESTADO MAYOR).
Colicurslos.—Declarado desierto el anunciado por
Orden de 20 de agosto último (D. O. número '188),
se anuncia segundo concurso para cubrir una. va
cante de Profesor de Arabe, existente en la Escuela
de Estado Mayor.
Podrán concurrir al mismo los Tenientes Coro
neles o Comandantes de los Ejércitos de Tierra,
Mar y Aire de las Escalas Activas o Complementa
rias de cualquier Arma o Cuerpo que .posean el idio
ma a_la perfección, 'con arreglo a lo dispuéSto en -el
artículo 33 del Reglamento de la Escuela de Estado
Mayor.,
Los solicitantes remitirán sus instancias por con
ducto reglamentario a este Ministerio (Estado Ma
yor Central), acompañadas de la documentaciónx-u(j.
previene la citada disposición. •
El plazo de admisión .de instancias será 4e doce
días, contados a partir de la fecha de publicación
-de la presente Orden, concediéndose cinco días más
al personal residente en. Marruecos, Baleares y Ca
nanas, el cual, obligatoriamente, habrá de anticipar
por telégrafo sus peliciones.
Mádrid, 6 de- octubre de T945.
DAVILA
(Del D. O. del Ejército núm. 226, pág. 84.)
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Don Manuel Bengoa Pérez, Capitán de ,Infantería
• de Marina y Juez instructor del expédiente ins
truido por pérdida de la Libreta de inscripción
marítima del inscripto José Canturri Brull.
Hago 'saber : Que por decreto auditoriado se de
clara nulo y sin valor alguno dicho documento ; in
curriendo en responsabilidad la persona 'que lo po
sea y no haga entrega del mismo a las Autoridades
de Marina.
Tarragona, 9 de octubre de 1945. El Capitán,
juez instructor, Manuel Bengoa.
Don Andrés Aragón junquera, Capitán de Infante
ría de Marina y Juez instructor del expediente
que se instruye para acreditar la pérdida de laLibreta de la Marina Mercante del inscripto José
María Rodríguez Rodríguez,
Hago saber : Oue el:1 dicho expediente consta de
creto auditoriado de la Superioridad de este Depa7-
tamento Marítimo, declarando nulo y sin valor al
guno el documento extraviado ; incurriendo en res
ponsabilidad la persona que poseyera dicho docu
mento y no hiciese entrega de él.
Cádiz, 9 de octubre de 1945.—EI Capitán, juez•
instructor, Andrés Aragón Junquera.
Don Victorino García García, Teniente de Navío de
la R. N. M:, Ayudante Militar de Marina del
Distrito de Castro Urdiales,
Hago saber : Que en virtud de lo dispuesto en las
Ordenes ministeriales de 28 de febrero de 1940 y
25 de febrero de 1941 (D. 0. números 305 v 48, res
pectivamente), se le va a expedir un duplicado de
la Libreta de I. NI. al inscripto de este Trozo, ío
lio 91 de 1926, Antonio Villanueva Mendía, que
dando nula y sin valor la Libreta original ; incu
rriendo en responsabilidad la persona que la posea
y no haga entrega de ella.
Castro Urdiales, 9 de octubre de 1945.—El Ayu
dante Militar de Marina, Victorino García.
Don Vicente Arego Foruria, Teniente de Navío de
la • R. N. M. y Juez instructor del expediente de
pérdida de la Cartilla Naval del inscripto del Tro
zo de Valencia Jesús Martínez Pons,
Hago saber : Que por decreto auditoriado del ex
celentísimo señor Almirante Capitán General del
Departamento Marítimo (je ,,Cartagena, ha sido de
clarado• nulo y sin valor alguno el mencionado do
cumento ; incurriendo en responsabilidad la person
que, poseyéndolo, no hiciera entrega del inismo a
las Autoridades de Marina.
Valencia, 9 de octubre de 1945.—El Teniente de
Navío, juez instructor, Vicente 44rego.
k
Don Andrés Aragón junquera, Capitán de Infante
ría de IVIarina y Juez instructor del expediente
que se instruye para acreditar la pérdida de la
Libreta de inscripción marítima del inscripto Juan
Manuel Gómez Hermida,
Hago saber : Que en dicho expediente consta de
creto auditoriado de la Superioridad de este Depar
tamento Marítimo, declarando nulo y sin valor al
guno el documento extraviado ; incurriendo en res
ponsabilidad la pyrsona que lo poseyera y no hiciese entrega de él.
Cádiz, 9 de octubre de 1945.—E1 Capitán, Juez,
instructor, Andrés Aragón Junquera.
Don Andrés Aragón junquera, Capitán de Infante
ría de Marina y juez instructor del expediente
que se instruye para acreditar la pérdida de la Li
breta de inscripción marítima del inscripto jacin
to Soler Baeza,
Hago saber • Que en cljcho expediente consta de
creto auditoriado de la Superioridad de este Depar
tamento Marítimo, declarando nulo y sin valor al
auno el documento extraviado 9. incurriendo en res
ponsabilidad la persona o personas que lo poseyeran
y no hiciesen entrega de. 'él,
Cádiz, 9 de octubre de 1945.—El Capitán, Juez
instructor, Andrés Arapón Junquera.
Don José Florentino Barandica Zabala, Teniente de
Navío de la R. N. M. y Ayudante Militar de Ma
rina del Distrito de Lastres,
Hago saber : Que en virtud de-lo dispuesto én la
Orden ministerial de 25 de febrero de 1941 (DIA
RIO OFICIAL número 48), he procedido a expedir el
duplicado de la Libreta de inscripción marítima a
Mariano Vifies, folio 'o de 1920 de este Trozo ; que
dando nulo, sin valor alguno y sin efecto el original,
e incurriendo en responsabilidad quien lo poseyera
y no hiciera entrega de ella a las Autoridades de
Marina.
Lastres, Io de octubre de 1945.—El Ayudante Mi
litar de, Marina, José F. Barandica.
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Don Francisco Pérez Alonso, Capitán de Infante,
ría de Marina, Juez instructor del expediente ins
truído 'para justificar el extravío del Nombramien
tq de Patrón de Pesca de Ginés Bañó Cruz,
Hago saber: Que justificado legalmente el extra
\'ío del mencionado documento, se declara (nulo y
sin valor alguno ; incurriendo en responsabilidad la
persona que lo posea y. 110 haga entrega de él a
Autoridades de Marina.
Alicante, io de octubre de 1945.. El juez ins-.
tructor, Francisco Pérez.). •
Don Emilio Aldir 'Fernández, Ayudante Militar de
Marina del Distrito de Luarca y Juez instructor
del ex\pedi;ente por pérdida de la Libreta de ins
cripción marítima del inscripto de este Trozo An
tonio Regino Fernández García,
Hago •saber : 'Que en dicho expediente consta de
creto auditoriado de la Superior Autoridad de este
Departamento, declarando nulo y sin valor el do
cumento Izxtraviado ; incurriendo en responsabilidad
la persona que lo posea y no haga entrega de él a
la Autoridad de Marina.
Luarca, a diez de octubre de mil novecientos cua
renta y cinco.—El Juez instructor, Emilio Aldír.
Don José Díaz Hernández, juez instructor de. la
Ayudantía de Marina del Distrito' de Isla Cris
- tina,
Hago saber: Que acreditada legalmente la pérdi
% da del Folio de inscripción marítima del inscripto
de este Trozdmarítimo llamado. Isidoro Gallego Ca
denas, folio 86 de .1939, y en la forma que se in
dica en la Orden de 25 de febrero de 1941 (DIARIO
OFICIAL DE MARINA número 48), se declara nulo y
sin valor alguno el citado_ documento; incurriendo
en responsabilidad la persona)que lo posea y no haga
entrega a las Autoridades de Marina.
Isla Cristina, a m de octubre de 1945.—El Juez
instructor, Díaz.
Don Crisanto*Gutiérrez Trujillano, Comandante de
Tnfantería de Marina y Juez instructor del expe
diente. de pérdida de Libreta de inscripción marí
tima del inscripto Federico Alvarez Santander,
Hago saber: Que en dicho \expediente consta de
creto mditoriado de la Superioridad de este Depar
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tamento Marítimo, declarando nulo y sin valor al4
gunri el documento, extraviado; incurriendo en
re,-4,
ponsabilidad la persona' que lo poseyera y no hiele
entp.ga 'dé él.
C,¿-.1(liz', a 1i de octubre de 1945. El Coman:lante,
Juez inttuctoi, Cris-anto-Gutiérrez)..
Don Francisco Gómez Aiónso, Capitán de Infante
ría de Marina, Juez instructor del expediente de
_pérdida de la Libreta de Navegación pertenecien
te a Juan Zibizarreta Aguirre,
Hago constar : Que por la presente se deja nulo
y sin valor alguno dicho documento incurrierOu en
responsa.bilidad quien, poseyéndolo, no lo entregue
en el plazo de quince días.
Bilbao, a 1 1 de octubre de 1945.—El Capitán,
Juez instructor, Francisco Gómez Alonso.
Dcm. R1-4.fae1 Saura' Rodríguez, Capitán de Infantería
(1e Marina. Juez instructor de la Comandancia
Militai de Marina de Bilbao y del expediente de
pérdida de la Libreta de inscripción marítima del
inscripto del Trozo de esta capital, folio 701 de
1924, Ramón Garay Gorordo, .
Hago-- saber: Que por decreto au.ditoriado de la
Superior Autoridad jurisdiccional recaído en dicho
procedimiento, ha quedadonula y sin valor algurIci
la Libreta-de referencia; incurriendo en responsa
bilidad la. persona que la posea y no haga entrega
deila misma en este Juzgado de mi cargo.
Dado en Bilbao, a iii de octubre de 1945.—El Ca
pitán, Juez, instructar, Rafael Saura.
Don José Díaz Hernández, Teniente de Navío de
la R. N. M. y juez instructor del expediente de
pérdida del Folio. de M. de Juan M. Tierras
Contreras,
Hago saber : Que por-decreto auditoriado del ex
celentísimo señor Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, de fecha 3 de octubre del ario
actual, se declara nulo y sin valor alguno el aludi
do documento.
Dado en Isla Cristina, a los trece días del mes de
octubre del alo mil novecientos cuarenta y cinco.
El juez instructor, José Díaz.
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Don José Mellid Vidal, Capitán de Corbeta de la
Escala Complementaria:, Ayudante Militar de Ma
rin,a, y Juez instructor del Distrito de Sangenjo,
Hato saber : Que habiéndose acreditado legalmen
te el 'extravío de la Cédula de inscripción marítima
y Licencia absoluta del inscripto de este Trozo ma
rítimo Antonio Lima Ubecla, número 58 para el re
emplazo de 1913, quedan anulados y sin valor alguno
los aludidos documentos.
Lo que se hace público para conocimiento general:-
Sángenjo, 15 de octubre de 1945. El Juez ins
tructor, José 31d/id Vidal.
Don Eloy Rodríguez Rodríguez, Alférez de Infante
ría de Marina y juez instructor del expediente
de pérdida de la Cartilla Naval del inscripto An
tonio Martínez Iglesias, folio 209 de 1934 de Vigo.
Hago saber: Que por decreto auditoriado del ex
celentísimo señor Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo ha sido decla
rado nulo y sin valor el aludido documento ; incu
rriendo en responsabilidad quien haga uso del mismo.
Vigo, 16 de octubre de 1945.—El Juez instructor,.E7ov Rodríguez.
Don Francisco Roncero Aceytuno, Capitán de In
fantería de Marina, Juez instructor del expedien
te de pérdida de la Cartilla Naval del inscripto de
este Trozo Antonio Navarro Díaz, folio 57 del
-reemplazo de 1931,
Hago saber : Que por decreto del excelentísimo
señor Capitán General del Departamento Marítimo
de Cádiz se declara nulo y sin valor alguno el alu
dido "documento.
Estepona, a 15 qe octubre de 1945.—El Capitán,
Juez instructor, Francisco Roncero.
Don Angel Inglada y García Serrano, Teniente Co
ronel de Infantería de Marina, juez instructor de
la Comanda9cia Militar de Marina de El Ferrol
del Caudillo,
Hago saber: Que acreditada la pérdida de Libre
ta de inscripción marítima del inscripto de este Tro
zo Manuel Breijo Rey, y según decreto de la Supe
rioridad del Departamento, se declara nula y sin
valor ; incurriendo en responsabilidad la persona o
personas que la posean y no la entreg-uen, a la Auto--_
Helad de Marina.
El Ferrol cid Caudillo, a 15 de octubre de 1945.
El Teniente Coronel, Juez instructor, Angel Inglada.
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